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Discuss the Application of the Management Accounting in China 
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Abstract： This thesis makes clear that in China, despite the Management Accounting has been in for more 
than 20 years from the West, the application and development of the Management Accounting is not ideal. This 
article presents the current situation of the Management Accounting in China; Analyzes the reasons affect that 
the application and development of the Management Accounting; Based on the analysis some countermeasures 
are finally made for the future of the Management Accounting. 
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